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PROGRAM 
Variationen iiber eine Sarabande 
von Johann Sebastian Bach, Opus 24 
Carl Reinecke 
1824-1910 
Sechs Variationen iiber Goethes 
Gedicht "Ich denke dein", WoO 74 
Ludwig van Beethoven 
1770-1828 
Variationen aus "Lulu", fiir Kia vier 
vierhandig von Hans Erich Apostel 
Variations sur un theme original, D 813 
Alban Berg 
1885-1935 
Franz Schubert 
1797-1828 
**There will be a JO-minute intermission ** 
Six Epigraphes Antiques 
Pour invoquer Pan, <lieu du vent d'ete 
Pour un tombeau sans nom 
Pour que la nuit soit propice 
Pour la danseuse aux crotales 
Pour I'Egyptienne 
Pour remercier la pluie au matin 
Sonata in G Minor, Opus 17 
Langsam - Sehr lebhaft 
MaBig bewegt 
Langsam - Grazios und nicht zu rasch 
* * * * * * * * * * * * * * * 
Claude Debussy 
1862-1918 
Hermann Goetz 
1840-1876 
In respect for the performers and those audience members around you , please turn 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you. 
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